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ABSTRAK 
 
Tugas Akhir/Skripsi merupakan salah satu syarat 
kelulusan yang harus ditempuh mahasiswa untuk 
memperoleh gelar sarjana. Dalam pelaksanaan Tugas 
Akhir/Skripsi mahasiswa harus melalui beberapa proses 
mulai dari pendaftaran, bimbingan sampai dengan ujian. 
Proses-proses tersebut juga berlaku di Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. Namun selama ini proses tersebut masih 
berlangsung secara manual dan belum terintegrasi dengan 
sistem yang sudah ada, sehingga memberi kesulitan dalam 
pelaksanaan skripsi/tugas akhir khususnya dalam hal 
pemantauan. Prodi, dekanat dan orang tua tidak dapat 
memantau progress pengerjaan skripsi/tugas akhir 
mahasiswa. Hal ini menyebabkan banyak pengerjaan 
skripsi/tugas akhir terhambat bahkan berhenti di tengah 
jalan. 
Penelitian ini adalah penelitian untuk membangun 
Sistem Informasi Skripsi dan Tugas Akhir (SISTA). SISTA 
dibangun dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 
2010 dan Microsoft SQL Server 2008 R2. Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah C#.  
Dengan pengembangan sistem ini diharapkan dapat 
memberikan kemudahan bagi mahasiswa, dosen, prodi, 
dekanat, dan  orang tua dalam pelaksanaan skripsi/tugas 
akhir khususnya dalam hal pemantauan. 
 
Kata Kunci: skripsi/tugas akhir, online, ASP.NET, 
pemantauan skripsi/tugas akhir
